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KA TA PENGANT AR 
Penyusun mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
melimpahkan berkat dan rahmat-Nya selama pelaksanaan kerja praktek di PT Marion 
Berkat Anugerah dan penyusunan laporan ini. Pelaksanaan kerja praktek beserta 
penyusunan laporan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 
Teknik di Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. 
Penyusun menyadari bahwa keberhasilan penyusunan laporan kerja praktek ini 
adalah berkat dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penyusun menyampaikan 
penghargaan dan ucapan terima kasih kepada : 
1. Antaresti, ST. MT. selaku dosen pembimbing; 
2. Ibu Netty Soewandi selaku pembimbing pabrik di PT.Marion Berkat Anugerah; 
3. Bpk. Tri Chandra Riyanto, lbu Yenny; lbu Shiany, lbu Septa, serta para 
karyawan dan karyawati di PT. Marion Berkat Anugerah; 
4. IT. Suryadi lsmadji, MT, Ph.D selaku Ketua Jurusan Teknik Kimia Fakultas 
Teknik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya; 
5. Orang tua kami yang telah memberikan dukungan materi, moral, dan juga doa 
mereka; 
6. Sdri. Maria, Sdri. Felicia, serta sahabat-sahabat kami yang telah membantu dan 
mendukung kami; 
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Kata Pengantar 
7. Semua pihak yang telah membantu sejak awal sampai terselesaikannya laporan 
keIja praktek ini. 
Penyusun menyadari bahwa laporan ini masih kurang sempurna, oleh karena itu 
penyusun sangat menghargai kritik dan saran yang bersifat membangun untuk 
memperbaiki laporan ini. Akhirnya penyusun berharap agar laporan ini dapat 
memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukan. 
Surabaya, 5 September 2007 
Penyusun 
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INTISARI 
PT. Marion Berkat Anugerah didirikan pada tahun 1948 dan sekarang 
berlokasi di J1. Raya Kepulungan Km 40,8, Pandaan-Jawa Timur. Perusahaan 
yang bergerak di bidang kosmetika ini sangat terkenal dikalangan rakyat kecil 
dengan nama dagang Parisca, Marion, dan Okana. Produk-produk dari PT. Marion 
Berkat Anugerah sangatlah banyak, meliputi bedak tabur (loose powder), compact 
powder, handbody lotion, cream,joundation, shampoo, tonic, dan astringent. 
Proses produksi untuk produk PT Marion Berkat Anugrah secara garis 
besar meliputi proses pencampuran bahan, pengisian, labelling, packaging dan 
analisa sampel produk. Tetapi pada beberapa produk terdapat perlakuan 
pendahuluan terhadap bahan baku seperti pada bedak tabur dilakukan proses 
sterilisasi bahan baku talc, pada lotion bahan baku yang termasuk fase minyak 
dilarutkan sarna-sarna sebelum dicampurkan ke dalam bahan baku yang termasuk 
fase air kemudian sambil dipanaskan. 
Bahan baku yang digunakan oleh PT Marion Berkat untuk pembuatan 
1. Bedak Tabur yaitu talc, parfum dan pengawet. 
2. Shampo yaitu surfaktan, foam booster, penetral pH, pearl 
concentrate, pengawet, dan zat warna. 
3. Lotion yaitu paraffm cair, pengental, air, emulgator, pengawet, 
pelembap, parfum. 
Produk-produk PT. Marion Berkat Anugerah dipasarkan di pulau Jawa, 
Kalimantan (Banjarrnasin, Pontianak, Balikpapan), Surnatera (Medan dan 
Palembang), Sulawesi (Manado, Palu, Toli-toli, Makasar, Gorontalo), Bali, 
Lombok, pulau Timor, Irian Jaya. 
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